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organisateur méticuleux et précis, qu'il soit assuré de notre amitié reconnaissante. 
Enfin, un grand merci à tous tes chercheurs, techniciens et agents avec lesquels 





Grâce à l'implication de son personnel, de ses moyens propres et de la subvention 
de l'Agence Française de Développement, la station de Pobé a été entièrement 
rénovée. Même si quelques difficultés (pistes) ou détails techniques (serre, germoir) 
restent à résoudre, la SRPH est à nouveau un outil de recherche opérationnel. 
Les objectifs spécifiques du programme "Appui à la station de recherches sur le 
palmier à huile de Pobé", faisant l'objet de la subvention AFD ont été atteints en 
totalité et souvent dépassés. 
- En terme d'expérimentation, plus de 150 ha d'essais génétiques, 
agronomiques, physiologiques ont été mis en place dans de très bonnes 
conditions techniques 
- Les laboratoires ont été modernisés, les équipements scientifiques rénovés 
- Les installations de production de semences ont été entièrement rénovées 
et agrandies. Le volume de production de semences, lui-même a été doublé. 
Les orientations de recherches définies par la SRPH avec la coopération du Cirad-
Cp sont bonnes : leurs objectifs sont clairs, leurs orientations sont cohérentes et leur 
ambitions réalistes. Le suivi des activités apparaît rigoureux et sérieux. 
La station de Pobé a, plus que jamais, le potentiel pour devenir un pôle de référence 
en matière de physiologie des plantes pérennes. 
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Pour acquérir ce statut nous suggérons : 
- de placer la physiologie au centre de gravité des activités scientifiques pour 
une intégration accrue avec les actions de la sélection et de l'agronomie, avec 
comme objectif la modélisation du fonctionnement du palmier à huile soumis 
à des stress hydriques. 
- de faire la synthèse des résultats acquis et d'en faire une large diffusion à 
travers des revues scientifiques et de développement 
- de rechercher des coopérations régionales en invitant des chercheurs 
d'institutions voisines (Nigéria, Ghana, Côte d'Ivoire) 
- de maintenir les missions d'appui scientifique et de relancer les 
coopérations avec certaines institutions du Nord, éventuellement par le biais 
d'échanges de chercheurs. Il serait bon également de réfléchir au montage 
de co-projet de recherche dans le cadre d'appels d'offres de type INCO (UE) 
- en matière de compétences, la priorité concerne le recrutement d'un 
modélisateur et le renforcement de l'équipe physiologie dans la perspective 
du départ de son responsable 
- concernant l'aide extérieure, les besoins nécessaires pour progressivement 
atteindre ces objectifs restent modestes; ils concernent surtout: 
. Le financement des missions d'appui scientifique 
. Les moyens nécessaires aux échanges de chercheurs 
. L'équipement d'une bibliothèque et l'acquisition d'un 
fonds documentaire nécessaire à tout centre de 
recherche et à l'accueil de scientifiques extérieurs 
Les termes de référence de cette mission concernaient spécifiquement le volet 
"appui à la recherche", nous n'avons donc pas examiné d'autres activités de la 
station également très importantes comme le volet "Relance de la palmeraie 
villageoise" ou le rôle de Pobé dans la production de semences de palmier à huile. 
Dans ce domaine, une réflexion serait intéressante pour voir comment mieux 
valoriser cette activité. 
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- Introduction -
Depuis 1922, la station de recherches sur le palmier à huile (SRPH) de Pobé, a 
toujours eu, et continue d'avoir une place importante dans le réseau international de 
recherche en amélioration génétique du palmier à huile. Sa situation, dans une zone 
considérée comme marginale pour le palmier a conduit la station à centrer ses 
travaux dans les années 70-80 sur les mécanismes physiologiques de la réponse au 
déficit hydrique et sur les itinéraires techniques adaptés aux conditions de culture 
soumises à des sécheresses récurrentes. La SRPH est aujourd'hui le seul centre de 
recherches dans le monde à conduire des recherches à long terme sur le 
fonctionnement du palmier à huile soumis à des stress hydriques répétés. 
Début 1994, le FAC envisageait de financer plusieurs composantes d'Appui à la 
Recherche Agronomique Béninoise, parmi lesquelles la reconversion de la palmeraie 
paysanne. Sur la base du rapport technique de Messieurs Daniel et Nouy le 
programme d'action a adopté deux volets, l'un sur la promotion de la palmeraie 
individuelle, l'autre intitulé "Appui à la recherche de la SRPH". 
C'est sur ce dernier volet, subventionné par l'AFD début 96 pour les axes 
- production de matériel végétal 
- appui à la physiologie 
- expérimentation génétique et agronomique 
- extraction artisanale d'huile de palme 
qu'il nous a été demandé de réaliser un bilan critique. 
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Première partie 
Bilan des activités de recherche 
à la SRPH 1995 -1999 
Du 7 au 14 août 1999, nous avons eu des séances de travail avec l'ensemble des 
cadres scientifiques de la station au cours desquelles nous avons passé en revue 
l'ensemble des programmes de recherche et visité les champs expérimentaux et les 
installations. Nous les reprenons ici dans l'ordre de leur visite. 
1 - Division physiologie 




L'objectif de la division est d'approfondir les connaissances physiologiques sur le 
fonctionnement du palmier à huile en condition de déficit hydrique 
Méthode: 
- établir l'inventaire des comportements vis à vis de la sécheresse des 
croisements et clones de palmier à huile, 
- définir les caractéristiques phénologiques et physiologiques liées à la 
résistance à la sécheresse, 
- analyser les caractères physiologiques et biochimiques liés à la résistance 
à la sécheresse. 
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Résultats : 
Les observations réalisées depuis de nombreuses années et les recherches menées 
en partenariat (STD, Université Paris 7, ... ) ont conduit à accumuler une masse 
considérable de résultats (cf. Daniel C. 1998) que l'on peut schématiquement 
résumer 
- les observations phénologiques à différents stades et âges de développement ont 
permis de mettre en évidence des différences nettes de comportement à la 
sécheresse entre descendances. Ces différences ont conduit à une typologie des 
descendances en "résistants", "tolérants", "sensibles" ... 
- cette typologie a été mise en relation avec de nombreuses caractéristiques morpho-
physiologiques d'où se dégagent certaines corrélations. Parmi les plus importantes: 
• le développement racinaire : une corrélation logique est observée 
entre forte densité racinaire et faible production, donc "résistance" à la 
sécheresse. Certains croisements ayant un parent commun (DABO) fait 
exception en cumulant fort développement racinaire, faible mortalité et 
production élevée 
• la régulation stomatique : en condition de sécheresse, les 
croisements classés sensibles tendent à garder leurs stomates ouverts 
alors que les résistants les maintiennent fermés. Les tolérants se 
situent entre les deux extrêmes. Ceci est à mettre en liaison avec les 
mesures de capacité photosynthétique et la gestion des assimilats 
(dosages enzymatiques, sucres solubles ... ) 
• la résistance cellulaire : on note, chez les arbres adultes, une 
corrélation entre la sensibilité membranaire et la teneur en lipides 
totaux, plus précisément la teneur en acides gras polyinsaturés, C18:2 
+ C18:3. 
L'augmentation des protéines foliaires pendant la saison sèche est 
marquée chez les croisements classés sensibles, alors que leur teneur 
est peu modifiée chez les tolérants. On a vraisemblablement là un 
indicateur de tolérance membranaire au dessèchement. 
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- l'orientation actuelle comporte la poursuite des mesures des paramètres 
physiologiques et leur validation sur l'ensemble du matériel planté en essais, ainsi 
que l'étude de ces caractères sur plantules et jeunes plants afin d'identifier 
d'éventuels critères de sélection précoce. 
Dispositif - Equipement: 
- concernant les infrastructures et les équipements scientifiques, la subvention de 
l'AFD a permis de rénover, compléter et moderniser l'ensemble du matériel, avec la 
construction d'une nouvelle serre, la remise en état des locaux et l'acquisition de 
nouveaux matériels : étuve, sondes à neutrons CPN 503 DR, paramètre AP4, 
spectrophotomètre spectronic 20 D, analyseur à infra rouge ADC-LCA 4, 
centrifugeuse réfrigérée 3 K 30, scanner Win RH120, rhizotrons ... 
- un essai spécifique pour la physiologie (POPPOI) a été planté en 1996 pour suivre 
l'évolution de la variabilité racinaire en champ et les différents paramètres jusqu'à 
l'âge adulte 
Commentaires : 
Les résultats importants accumulés par la division physiologie montrent le bien 
fondé, la pertinence et le réalisme des orientations choisies. Les méthodes sont bien 
maîtrisées et le suivi des expériences est rigoureux. 
Il existe une bonne interaction avec la division sélection pour le choix du matériel 
végétal à étudier, la définition et la coordination des observations. Cette coopération 
se traduit également par un début de production de semences (200.000 graines) 
spécifiquement orientée vers un matériel mieux adapté à la production en zone de 
sécheresse. 
A ce stade, il nous semble indispensable d'effecteur en priorité une synthèse des 
résultats acquis, dont l'importance et l'intérêt justifient plusieurs publications dans 
des revues de plusieurs natures: scientifiques d'abord (l'originalité des travaux porte 
sur la nature pérenne de la plante étudiée et sur l'approche intégrée physiologie -
sélection - agronomie) et aussi revues de développement et de vulgarisation. 
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Même si quelques aspects techniques sont à corriger (serre) et si quelques 
équipements récemment arrivé sont à tester et à étalonner, tes appareils existant et 
les achats consécutifs à la subvention AFD, font de la division physiologie le 
laboratoire le mieux équipé de l'Afrique de l'Ouest en zone humide. 
L'équipement et les compétences présentes ont permis en 1997 une première 
ouverture régionale par l'accueil de 2 chercheurs du NIFOR (Nigéria) et d'un 
chercheur de l'INPA (Guinée Bissau). 
Il - Division sélection 
Messieurs OMORE Alphonse 
SANOUSSI Amadou 
Objectifs: 
- Participer à la création d'un matériel à haut potentiel de production dans te cadre 
d'un réseau international d'amélioration génétique du palmier à huile 
- Evaluer te comportement de ce matériel en conditions de fort déficit hydrique, en 
privilégiant te matériel issu de parents classés tolérants à la sécheresse 
- Produire et diffuser du matériel végétal amélioré, aussi bien pour les régions à 
écologie optimale d'Asie et d'Amérique latine que pour les régions présentant des 
contraintes spécifiques (fusariose pour l'Afrique en général et sécheresse) 
Méthode: 
La SRPH Pobé est un maillon important d'un réseau international informel mettant 
en oeuvre un vaste programme d'amélioration génétique selon un schéma dit de 
sélection récurrente réciproque à partir d'une base génétique large ... Les géniteurs 
de Pobé sont testés en Côte d'Ivoire, au Brésil, au Cameroun et en Indonésie pour 
leur valeur agronomique et en Côte d'Ivoire pour la tolérance à ta fusariose. La 
SRPH est plus spécifiquement chargée des tests de comportement vis à vis de la 
sécheresse (en liaison avec ta physiologie et l'agronomie). Des essais 
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complémentaires sont destinés à étudier les interactions génotype X climat (Bénin, 
Cameroun, Indonésie) en milieu contrôlé et les interactions génotype X système de 
culture en milieu paysan (1 O essais au Sud Bénin). 
Résultats: 
La SRPH Pobé est reconnue internationalement comme un des centres de 
production de matériel végétal parmi les plus performants. C'est un fournisseur 
important de semences pour l'Amérique du Sud et l'Afrique, de pollen pour 
l'Indonésie. 
Ses travaux, en laision avec la division physiologie, lui ont permis d'amorcer la 
production de matériel végétal mieux adapté aux conditions de cultures à risque 
pluviométrique élevé. 
Dispositif - Equipement: 
L'appui financier de l'AFD concernait plus spécifiquement pour la sélection, la mise 
en place des essais, la modernisation et l'équipement des infrastructures pour 
accroître le potentiel de productions de semences. 
- de 1995 à 1999, 12 essais génétiques ont été plantés à Obeké-Ouéré et à Pobé 
( 117 ,2 ha pour 100 prévus) ainsi que 31, 7 ha de champs généalogiques (pour 25 ha 
prévus), auxquels il faut ajouter 8 tests de comportement en milieu paysan dans les 
zones elaeicoles traditionnelles de l'Ouemé, de l'Atlantique et du Mono 
- en matière d'équipement: 
t/ 200 géniteurs nouveaux ont été équipés d'échelles fixes (100) ou mobiles 
(100) 
t/ les installations de préparation des semences ont été modernisées (bacs 
de fermentation, dépulpeurs) et les capacités de stockage doublées 
t/ le germoir est en cours de rénovation (chaudière, thermographes, 
régulateurs de température) 
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t/ le laboratoire d'analyse ( étuve électronique, soxhlets ... ) Et les équipements 
de base (ordinateurs ... ) sont neufs 
t/ le creusement de deux puits à grand diamètre pour l'arrosage des 
pépinières est en cours. 
La SRPH Pobé a maintenant les équipements et les installations pour produire, 
stocker et manipuler 3 à 4 millions de semences dans de bonnes conditions. 
Commentaires : 
- Un bilan complet a été effectué par la division sélection début 1998 en matière de 
collections, d'essais génétiques et de production de semence qui dresse une 
situation claire et précise en matière de gestion des champs (rénovation des 
collections de germplasme, abattage de 119 ha de cham~généalogiques obsolètes 
ou de matériels en mauvais état). 
Les orientations et la programmation des essais ont été définies avec précision. 
- Le site d'Obeké-Ouéré constitue un très bon choix pour les essais génétiques et 
agronomiques. Il s'agit d'une zone de 150 ha sur la coopérative d'Obeké, 
parfaitement plane et homogène, représentative des sols cultivés en palmier du 
Bénin (contrairement à ceux de Pobé). 
A part quelques difficultés d'installation et des dégâts de rongeurs, la première 
année sur une partie des plantations 1995, les plantations suivantes sont d'une 
grande qualité technique. La réussite de ces cultures laisse augurer de nombreux 
résultats intéressants. En attendant, ce champ constitue une motivation évidente 
pour les coopérateurs chargés de l'entretien et de la récolte (premiers palmiers 
récoltés à 4 ans 1/2 au Bénin) et un site de démonstration pour les techniciens et 
paysans en stage à Pobé. 
- La composition des essais génétiques est très intéressante ; elle permet à la SRPH 
de participer à l'amélioration du meilleur matériel existant dans le réseau 
international et a été nettement recentré sur le test du matériel issus de parents 
connus pour leur tolérance à la sécheresse (y compris au prix d'une production 
légèrement inférieure). Seul, l'essai PO-GP 25 (1996) constitue, à notre avis, un 
choix discutable. Il comporte un matériel qui possède le potentiel de production le 
plus élevé connu actuellement, mais les parents sont également connus pour leur 
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grande sensibilité à la fusariose du palmier (Fusarium oxysporum sp. ). Si 
l'observation de ce matériel en condition de sécheresse peut présenter un intérêt 
particulier, il faudra assurer un suivi sanitaire attentif et ne pas hésiter à prendre des 
mesures radicales si des foyers de maladies venaient à apparaître. 
- Le potentiel de production de semences a été augmenté à 2 - 2,5 millions 
annuellement (1 M en 95) dont plus de 1 M tolérantes à la fusariose et 200.000 
adaptées à la sécheresse. Les champs généalogiques mis en place permettent de 
surcroît une autonomie croissante de la station. Ce potentiel pourrait être augmenté 
au besoin (à :i: 4 M) moyennant quelques aménagements techniques (irrigation) 
- Au stade actuel te dispositif en place nous paraît complet et bien équilibré. La 
SRPH va maintenant aborder une phase d'observations, d'analyse et d'interprétation 
des résultats en coopération avec les partenaires du réseau (notamment pour les 
essais multilocaux). Il nous semble intéressant de mettre à profit cette phase pour 
entamer avec des collègues physiologistes et généticiens une réflexion sur 
d'éventuels schémas théoriques de sélection spécifiques au thème sécheresse, sur 
le matériel le mieux adapté aux besoins des recherches en physiologie et sur l'intérêt 
d'intégrer des méthodes nouvelles de génétique dans le processus d'amélioration. 
Ill - Division agronomie 
Messieurs ADJE, Agronome 
AFFOYON René, Agronome 
BIAOU André, Technologue 
Ce service qui est, en plus, chargé de la gestion technique du patrimoine, de la 
recherche-développement et du transfert de technologie surpervise deux domaines 
de recherches : 
- en agronomie au sens strict : mise au point d'itinéraires techniques adaptés 
- en technologie: améliorer les processus d'extraction artisanaux 
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111.1 - Agronomie 
Objectifs: 
- favoriser l'expression optimale du potentiel du matériel végétal 
- mettre au point des itinéraires techniques adaptés aux systèmes de production 
pratiqués par les paysans béninois. 
Méthode: 
- enquêtes sur les pratiques des agriculteurs et identification des contraintes 
- mise en place d'essais en milieu contrôlé et en milieu paysan 
Dispositif - Equipement : 
- 4 essais ont été plantés grâce au financement AFD, sur un peu plus de 32 ha en 
95 et 96 pour étudier 
tl' les conditions d'installation des cultures (ajustement minimal des apports 
d'azote et de potassium économiquement compatible avec une bonne 
installation) 
tl' la valorisation des résidus de récolte (rafles) en engrais organique en 
surveillant l'impact sur la fusariose 
t/ les modes de conduites des plantations avec ou sans cultures associées 
(les systèmes pratiqués dans l'Ouemé comportent des rotations maïs-niébé-
manioc, avec une croissance de cette dernière culture qui tend à devenir une 
culture de rente) et les interactions avec les problèmes d'entretien. 
t/ la réduction de la période immature par une modulation de la période 
d'ablation des inflorescences ("castration") 
t/ il faut ajouter à cet ensemble les 8 tests en milieu paysan, qui sont suivis 
conjointement par les 3 divisions 
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- Les matériels et équipements ont également été rénovés ou acquis, dont 1 véhicule 
tout terrain qui a permis une prospection préliminaire des bas fonds et vallées 
alluviales jugés, à priori, aptes à la culture du palmier à huile. (Sous-préfectures de 
Pobé, Sakete et Sémé-Kpodji). 
Résultats: 
Il est encre trop tôt pour véritablement afficher des résultats. Cependant quelques 
tendances apparaissent 
- Les enquêtes font apparaître un véritable engouement pour le palmier, confirmé par 
l'envolée des commandes de matériel végétal à la SRPH. (Près de 500.000 graines 
germées en 99, correspondant à près de 2500 ha). 
Aux aspects traditionnels et culturels liés au palmier s'ajoutent évidemment la 
rentabilité de la culture. On estime le coût de production (matériel végétal, 
installation, récolte) d'1 kg de régime en milieu paysan à partir d'un seuil de 
6 tonnes/ha, à 2 à 3 FCFA, alors que le prix du régime a été élevé à 30 FCFA par 
kg (à confirmer). 
- Les caractéristiques mises en avant concernent la précodité de production et le 
rendement. La contrainte majeure étant l'entretien pendant la période immature 
(rongeurs, lmperata, chromolena, Andropogon ... ). fi semble donc que 2,5 à 3 ha par 
agriculteur soit une bonne moyenne (avec vivriers) et qu'un individu ne puisse 
dépasser le seuil de 10 ha pour une culture correcte. 
- Il semble qu'à 2 ans et demi la croissance des arbres soit légèrement améliorée par 
l'enfouissement de 75 kg de rafle autour de l'arbre. Au même stade les cultures 
vivrières favoriseraient plus le développement des arbres qu'une couverture de 
légumineuses. Ceci demande à être analysé sur une plus longue période. 
Commentaire : 
- l'ensemble des essais visités témoigne d'une grande maîtrise technique et d'un 
suivi rigoureux 
- les orientations choisies, tant sur site expérimental qu'en milieu paysan, nous 
paraissent pertinentes et réalistes 
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- un certain nombre de données socio-économiques mériteraient d'être évaluées ou 
affinées, concernant notamment les modes de conduites, les coûts réels de 
production, le bilan économique des systèmes de production ... 
111.2 - Technologie 
Objectif: 
- recenser les ateliers artisanaux et les méthodes de traitement des régimes 
- analyser tes problèmes d'utilisation et les performances des différents procédés 
- proposer des améliorations à partir des équipements disponibles localement 
Equipement : 
La subvention AFD a permis de créer de novo un atelier de technologie comprenant : 
t/ 3 hangars et 1 aire de séchage de 1500 m2 
t/divers appareils de traitement des régimes disponibles régionalement, dont 
1 chaîne NIFOR (Nigéria), 2 presses CAL TECH, 3 cuiseurs, 4 tanks de 10 m3, 
concasseurs ... 
t/ du matériel de laboratoire : balance, rotavapeur, soxhlets, tachimètre ... 
La SRPH possède maintenant l'équipement nécessaire pour entreprendre tes séries 
d'expérimentations proposées par A. Rouzière (1996). 
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Résultats: 
- en 1997, un premier recensement global a identifié une quinzaine d'unités 
d'extraction 
- deux exploitations pilotes et six ateliers ont fait l'objet de suivi au cours de la 
campagne 1997 /98 dans le but d'évaluer leurs performances 
- quelques améliorations techniques ont été apportées permettant une réduction du 
temps de cuisson et une augmentation de la capacité du cuiseur 
- des associations ont été conclues avec des PME locales (Steinmetz) et ONG 
(SONGHAI et ATI) pour la construction et la promotion d'équipements adaptés. 
Commentaires : 
En dehors de l'installation fonctionnelle de l'atelier et de la mise en oeuvre effective 
des équipements, nous n'avons pas de remarques particulières sur les activités 
entamées selon les orientations proposées par A. Rouzière. 
Quelques résultats sommaires d'enquête ou d'expériences préliminaires laissent 
toutefois penser qu'il serait intéressant d'envisager quelques travaux de type socio-
économique sur l'évolution et l'organisation de la filière artisanale palmier à huile. 
Deux exemples : 
- les petits planteurs conscients de la "plus value" que peut apporter la 
transformation de leur récolte souhaitent tous s'équiper d'une unité 
d'extraction: un minimum d'information et d'organisation parait souhaitable 
- il est couramment admis que !"'huile rouge" de palmeraie naturelle est plus 
appréciée que l'huile de palmeraie sélectionnée. D'ailleurs, la première 
bénéficie d'un prix de vente légèrement supérieur au détail (300 FCFA/litre 
contre 250). Mais les équipes de femmes qui extraient l'huile artisanalement 
ont vite compris qu'à partir d'1 tonne de régimes de palmeraie naturelle elles 
extrayaient 3 estagnons d'huile (60 1) et le double à partir de palmiers 
sélectionnés, soit des revenus respectifs de 18.000 et 30.000 FCFA ! 
Une constatation analogue est en train de se répandre concernant le vin de 
palme destinée à la distillation (palmier naturel : 60-70 litres à 8 % de sucre, 
palmier sélectionnés : 200-250 litres à 6 % ). 
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Conclusions : 
La contribution financière de l'AFD a permis une véritable rénovation de la SRPH 
Pobé ; 
Les objectifs fixés tant en terme d'équipement que d'expérimentation ont été atteints 
ou dont plusieurs cas dépassés 
Les orientations de recherche sont clairement identifiées, cohérentes et réalistes. 
Les visites en champ et les discussions avec les chercheurs montrent un suivi 
rigoureux des activités et une bonne maîtrise des opérations 
A ces aspects, limités à la recherche, il faudrait ajouter tout ce qui a été fait en 
matière de rénovation des infrastructures (bureaux, habitations ... ), de formation 
(presque tous les chercheurs ont suivi des stages ou accompli des missions 
d'information en France (3) en Malaisie (2), en Côte d'Ivoire (1) au Nigéria (1) et au 
Cameroun (1) et d'appui à la palmeraie "villageoise" 
Toutes ces réalisations ont également bénéficié des appuis du Cirad-Cp et ont 
évidemment été obtenues en complément des moyens propres de la station et grâce 




Le dispositif expérimental, les équipements et les compétences, disponibles à la 
SRPH Pobé font de ce centre un maillon important du réseau international de 
recherche sur le palmier à huile. A partir de la thématique "fonctionnement global 
d'une plante pérenne soumise à des déficits hydriques récurrents" la station a le 
potentiel pour devenir à moyen terme un centre de compétences reconnu en matière 
de physiologie des plantes pérennes. 
1 - Le palmier à huile et la sécheresse 
Définition du concept 
Comme nous l'avons écrit dans la première partie, la tâche prioritaire des chercheurs 
de Pobé nous semble être de réaliser une synthèse globale des innombrables 
résultats acquis par les différentes divisions. Ceci devrait notamment conduire à la 
définition plus précise de ce que l'on entend par tolérance, résistance, adaptation, 
sensibilité... chacun de ces termes inclue des composantes génétique, 
physiologique, agronomique, économique et l'approche pluridisciplinaire est 
indispensable pour, à partir de ces définitions préciser les objectifs et les méthodes 
de recherche. 
Les données de Pobé illustrent bien cette nécessité de précision. Dans les années 
60-70 (déficit hydrique ~500 mm), l'observation des dégâts à l'appareil foliaire avait 
conduit à définir comme résistantes les descendances capables d'une production 
importante sans dégâts foliaires majeurs, par opposition aux descendances peu 
productives et très affectées, jugées sensibles. 
Le témoin "résistant" issus de ces observations s'est trouvé subir le plus de mortalité 
lorsque la pluviométrie s'est fortement dégradée dans les années 82-83 (déficit 
hydrique t:800 mm). Le concept de tolérance à la sécheresse n'est pas le même 
selon que l'on parle de production acceptable malgré les saisons sèches, ou de 
survie après une forte sécheresse. 
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Le facteur temps 
C'est, par définition, la différence majeure entre les cultures annuelles et les cultures 
pérennes. Les stratégies mises en oeuvre chez les plantes annuelles ( évitement, 
croissance racinaire, économie d'eau, ... ) pour leur permettre de produire le maximum 
avant leur mort, ne sont pas forcément les mieux adaptées pour des plantes 
pérennes où survie et aptitude à la récupération sont importantes. 
Chez le palmier, on sait qu'au moment où il subit une sécheresse, son comportement 
va dépendre de ce qui s'est passé dans les 2 années au moins qui précèdent cette 
sécheresse, qui à son tour aura un effet sur les 2 années suivantes (si l'arbre ne 
meurt pas). Ceci signifie qu'un cycle complet d'observation du comportement par 
rapport à une sécheresse devrait s'étaler sur 4 années au minimum. 
Ceci est important car la biologie du palmier le conduit systématiquement à avoir une 
"stratégie" perdante vis à vis de la sécheresse. Le fait que la différenciation sexuelle 
d'une inflorescence (conditions favorables induisant inflorescence femelle) ait lieu 
22-24 mois avant !'anthèse, entraîne que les inflorescences dont le sort femelle a été 
favorisé par la saison des pluies 2 ans avant, seront en anthèse en octobre-
novembre, et développeront leurs fruits tout au long de la saison sèche, pour un pic 
de production au moment le plus critique en avril-mai. 
Le facteur climatique n'est pas le seul intervenant dans le phénomène d'induction 
sexuelle, mais le fait que les expériences visant à décaler les cycles ( ablation 
d'inflorescences) ne donnent pas de résultats, indique que ce facteur est 
déterminant. 
Les interactions complexes 
Bien entendu de nombreux autres facteurs agissent directement ou indirectement sur 
le comportement du palmier soumis à la sécheresse et interagissent entre eux. Sans 
chercher à être exhaustif on peut citer : 
- outre les composantes physiologiques déjà décrites on peut mentionner 
l'état physiologique général en fonction de l'âge 
- les facteurs génétiques liés à la production (sexe-ratio) 
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- l'intensité et la chronologie des stress hydriques 
- les techniques culturales : type de conduite, densité et compétition 
(mauvaises herbes, cultures intercalaires), fertilisation ... 
Ce développement, un peu long, a pour objet de faire ressortir, qu'à notre avis, seule 
la modélisation arrivera à rendre compte du comportement global du palmier à huile 
soumis à des périodes de sécheresse répétées. Un modèle réaliste permettrait, 
après validation, d'effectuer des simulations afin de tester les systèmes de culture 
que l'expérimentation ne peut pas analyser. Cet objectif n'est pas facile à atteindre, 
mais nous pensons que les connaissances accumulées à Pobé, alliées avec les 
compétences de plusieurs chercheurs du Cirad, en matière de modélisation 
notamment, devraient aboutir à l'élaboration de modèles fonctionnels assez 
rapidement. 
Il - Le projet scientifique de Pobé 
Nous ne prétendons pas proposer un projet scientifique à la SRPH Pobé. Ceci relève 
d'abord de la stratégie scientifique de l'INRAB et de sa traduction en orientations de 
recherches telle qu'elles sont proposées par la SRPH, par ailleurs clairement 
formulées dans un document de 1995. Nous souhaitons seulement apporter 
quelques réflexions qui, nous l'espérons pourront aider aux discussions sur les 
orientations à venir. 
Physiologie du palmier à huile 
D'après ce que nous avons vu et discuté, il nous apparaît nettement qu'il s'agit du 
thème central choisi par la station et qu'il nous semble important de conforter et 
d'affirmer. 
La démarche qui vise à recentrer les activités de recherches autour de deux axes qui 
pourraient être : 
1. Analyse du fonctionnement d'une plante pérenne soumise à des stress hydriques 
répétés 
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2. Mise au point des itinéraires techniques adaptés et optimisation en milieu paysan; 
a pour but de renforcer le rôle fédérateur (que joue déjà) la division physiologie, en 
interne, et d'afficher plus fortement le positionnement de Pobé, en externe. 
Le programme de physiologie a été revu par D. Daniel en 1997 et des suggestions 
ont été faites pour la poursuite des activités dans deux directions : 
- la confirmation d'un certain nombre de caractéristiques déjà obtenues tant 
sur les plantules que sur arbres au champ 
- la caractérisation la plus complète possible des comportements des 
matériels du programme d'amélioration 
Ce travail va être intensifié en particulier par l'étude plus approfondie du système 
racinaire dans le cadre du projet de thèse de M. Leifi NODICHAO. 
M. NODICHAO envisage de préciser les relations existant entre la variabilité 
génétique du système racinaire et les différences de comportement à la sécheresse, 
sous le triple aspect de : 
- l'architecture 
- la capacité d'absorption 
- la transmission de signaux 
Ce projet très ambitieux sera certainement réduit aux deux premiers aspects. En effet 
de nombreux chercheurs ont essayé de mettre en corrélation la synthèse de produits 
circulants dans la sève (Acide abscissique, ethylène, cytokinines ... ) avec la 
régulation stomatique. Or, sans parler des difficultés expérimentales sur des plantes 
aussi "faciles" à manipuler que le tabac, la tomate ou Arabidopsis, des doutes et des 
controverses subsistent sur l'interprétation des données (l'augmentation de l'ABA 
est-elle une cause ou une conséquence de la fermeture stomatique ?) Il est 
intéressant de noter également que certaines de ces hormones peuvent jouer un rôle 
dans la différenciation sexuelle des méristèmes floraux bipotents comme chez le 
palmier. Il y a là un domaine de recherche potentiel intéressant qui, sauf 
expérimentation simple ne peut rester qu'à l'état d'hypothèses sans intervention de 
laboratoires de pointe et d'appareillages sophistiqués. 
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Modéliser le fonctionnement du palmier 
Ce n'est que par modélisation que l'on arrivera à simuler des modes de conduite du 
palmier à huile soumis à des sécheresses. Cette modélisation nécessitera une 
programmation et des approches encore plus intégrées entre la physiologie, la 
génétique et l'agronomie. 
La sélection est, en amont, le fournisseur du matériel végétal analysé par la 
physiologie et l'agronomie, en aval, l'expérimentation du matériel caractérisé. Les 
trois aspects étant indissociables, il paraît nécessaire de réfléchir à des 
expérimentations communes sur des objectifs décidés en commun. Nous nous 
limiterons à quelques exemples : 
- à partir de parents identifiés comme tolérants ou sensibles, la station a 
commencé à réaliser un plan de croisements matriciel. Il sera intéressant de 
voir quels paramètres génétiques peuvent être calculés sur les caractères 
physiologiques 
- un des problèmes de l'analyse et de l'expérimentation est de s'affranchir de 
facteurs aléatoires non contrôlés, en particulier la variabilité entre arbres et 
la variabilité entre saisons sèches. 
Pour le premier facteur, on peut réfléchir à l'intérêt d'utiliser quelques clones 
pour certaines études (à cet égard le comportement des clones de la parcelle 
426 C est spectaculaire). Pour la variabilité interannuelle, on peut envisager 
de replanter chaque année, quelques croisements identiques bien 
caractérisés. 
Ill - Pobé, pôle régional 
Les recherches en physiologie de la tolérance et de l'adaptation à la sécheresse 
constituent un domaine essentiel à la compréhension du fonctionnement des plantes 
et des cultures. Cette discipline fait l'objet de nombreux travaux pratiques et 
théoriques chez les plantes annuelles. En revanche ces travaux sont peu nombreux 
chez les plantes pérennes en raison des difficultés d'expérimentation et des 
approches conceptuelles encore mal définies. Par ailleurs, au plan pratique, la 
sécheresse constitue, même en zone dite humide, un handicap réel de nombreuses 
régions d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Ghana, Togo, Nigéria. .. et d'autres régions 
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considérées comme favorables (Côte d'Ivoire, Libéria, Cameroun ... ) Sont de plus en 
plus soumises à des périodes de déficit hydrique plus ou moins marqué. 
Pobé est le seul centre de recherches en Afrique en physiologie des plantes 
pérennes et il nous parait clair que les compétences, les installations et les 
équipements disponibles, lui donnent vocation à devenir un pôle régional, au même 
titre que le CERAAS au Sénégal, pour les cultures annuelles. 
Ceci suppose une ouverture dans deux directions : 
- régionalement, vers les pays soumis à des contraintes similaires : Ghana, 
Nigeria, Guinée Bissau 
-vers d'autres cultures pérennes pouvant bénéficier de ces travaux ; les plus 
souvent citées concernent l'hévéa, l'anacardier, le cocotier .... 
Des actions ont déjà été entreprises en ce sens, il convient de les encourager et de 
les aider. 
IV - Conforter Pobé dans la filière palmier 
Le fait d'avoir insisté autant sur les recherches en physiologie, pour lesquelles Pobé 
possède un avantage comparatif réel, ne signifie pas que l'on doive considérer les 
autres activités comme secondaires. Pobé doit maintenir, voire accroître son rôle au 
service de la filière palmier : 
- au niveau régional, pour la mise au point des systèmes de cultures à base 
de palmier à huile en milieu paysan. Les orientations prises concernant 
l'expérimentation en milieu paysan, l'appui aux pépiniéristes et aux 
coopérateurs, l'amélioration des procédés artisanaux d'extraction ... sont 
reconnues et appréciées. 
- au niveau international, Pobé demeure un maillon important du réseau 
d'amélioration génétique et de la filière semencière. Dans ce sens les travaux 
effectués à Pobé sont tout à fait complémentaires de ceux réalisés en Côte 
d'Ivoire, au Cameroun, ou en Indonésie. Ce lien est tout à fait nécessaire pour 
pouvoir maintenir une production de matériel végétal de qualité supérieure, 
que ce soit au niveau local ou international. 
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V - Compétences et moyens 
Physiologie 
Il découle naturellement de ce qui précède que le renforcement des compétences 
dans ce domaine constitue le besoin prioritaire de la station. Ceci est d'autant plus 
nécessaire que le départ en retraite de M. CORNAIRE est prévu fin 1999 et que M. 
NODICHAO sera très accaparé par son travail de thèse. 
De plus, la compétence en modélisation fait complètement défaut. Nous suggérons 
donc: 
- le recrutement d'un spécialiste en modélisation 
- des missions de courte moyenne durée de spécialistes du Cirad à l'occasion 
de campagnes de mesures où de démarrage de nouvelles expérimentations 
- de donner les moyens à la station de pouvoir inviter des chercheurs d'autres 
organismes de la région (il s'agit de moyens légers de voyage, de subsistance 
et de fonctionnement dans la mesure où les infrastructures d'accueil et les 
équipements sont disponibles) 
- de recourir, lorsque nécessaire, à des échanges de chercheurs avec les 
organismes scientifiques du Nord, le Cirad en particulier, permettant à la fois 
la formation aux méthodes et techniques modernes et la définition de 
programmes de co-recherche sur un même sujet 
Autres disciplines 
11 nous semble que la situation est bonne en sélection et en agronomie. Pour ces 
deux disciplines des missions régulières (2 par an) devraient permettre pour les 
années à venir, d'assurer un suivi et un appui efficace, de réfléchir aux nouvelles 
orientations, d'aider à l'exploitation des résultats et de corriger les dérives 
éventuelles. Le point le plus faible concerne la socio-économie. Il semble en effet 
nécessaire de prévoir quelques études dans le cadre du projet de relance de la 
palmeraie villageoise. Les sujets sont nombreux : place réelle du palmier dans les 
systèmes de production, organisation de la filière huile de palme artisanale, avenir 
de l'huile rouge ... 
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Il doit être possible de conduire ces études, sur la base de projets de moyenne durée 
en mobilisant les compétences disponibles dans d'autres départements de l'INRAB 
à la Faculté des Sciences Agronomiques ou dans les Universités (Bénin, Ibadan). 
Documentation 
La SRPH a recruté une archiviste-documentaliste, Mademoiselle Natacha Gbenou, 
chargée dans un premier temps, de faire l'inventaire du patrimoine documentaire de 
compléter et reconstituer les archives de Pobé (Cirad-Cp s'est engagé à l'aider en 
dupliquant les rapports et documents disponibles ayant disparu de Pobé). 
Au delà de ce travail indispensable, il est nécessaire de doter Pobé d'un fonds 
documentaire de base en physiologie et en sélection, agronomie .. . liées aux aspects 
sécheresse. On essaiera de réunir la documentation la plus complète possible sur 
l'aspect spécifique de la physiologie des plantes pérennes. Enfin, il faudrait prévoir 
un abonnement à 2 ou 3 revues de ce domaine. 
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Annexes 
- Programme de visite 
- Termes de références 
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PROJET DE PROGRAMME POUR LA 
VISITE DE MM. MEUNIER & AHO 
(:J)u 06 au 14Âoûf 1999) 
Vendredi 06 août 1999: Arrivée à Cotonou 
Samedi 07 août 1999: . Visite des essais (Physiologie Station) 
. Séance de travail avec la Physiologie (SRPH) 
Dimanche 08 août 1999: Libre 
Lundi 09 août 1999 : 
09h00 
11 h 00 
17 h 00 
Rencontre avec le Directeur Général (INRAB) 
Rencontre avec Agence Française de Développement 
Rencontre avec les chercheurs de la Station (SRPH) 
Mardi 10 août 1999 
Matinée: Visite de la Station Annexe d'Obèkè (Sélection+ Agronomie) 
Après-midi : Division Sélection 
Mercredi 11 août 1999 
Matinée: Visite des champs généalogiques et essais (Agronomie+ 
Sélection) sur la Station 
Après-midi : Division Agronomie 
2. 
Jeudi 12 août 1999 
Matinée : . Libre pour informations complémentaires 
. Séance de travail à la Direction (SRPH) 
Après-midi : Séance de travail avec les chercheurs (SRPH) 
Vendredi 13 août 1999 
Matinée : . ATI (Transformation) 
Après-midi : 
. Service de Coopération et d' Action Culturelle 
(Ambassade de France) 
16 h 00: Synthèse avec le Directeur Général (INRAB) 
, r h e::rv &<-. -r r "J V.. 1 / G,? /f r.::]) 
Samedi 14 août 1999: -----Départ----
:_ TERMES DE REFERENCE 
.· . . . ... .... - . ' : ,- . 
_'"Appui à la -Station deRecherches_sur_le 
. Palm_ier. à Huile de Pobè" . 
La Station de Recherches sur le Palmier à Huile de Pobè a bénéficié de 1996 à ce jour 
d'une subvention del' Agence Française de Développement. 
1. Rappel du contexte de l'accord de cette subvention 
1.1. Mission de cadrage du FAC 
Une mission de cadrage d'une proposition d' Appui à la Recherche Agronomique 
Béninoise s'est déroulée du 03 au 08 janvier 1994. Cette mission avait conclu à la 
possibilité de financement de trois composantes : 
a Recherche sur la sélection du cotonnier 
a Stratégies de développement de palmeraies paysannes 
a Appui aux programmes de recherches sur des cultures vivrières 
( documentation orientée, diffusion des résultats) 
Sur cette base, un programme d'ensemble d' Appui à la Recherche Béninoise était 
inscrit en programmation de FAC 1995 présentant en définitive quatre projets. 
a Sélection des cotonniers 
a Reconversion de la palmeraie paysanne 
a Appui en matière documentaire et publication aux recherches sur les 
cultures vivrières 
a Appui à la sélection et à la diffusion de reproduction des ovins. 
2. 
Des missions d'expertise réalisées au cours de l'année 1994 ont défini les actions de 
recherches, les dispositifs à mettre en place et les coûts correspondants. 
1.2. Mission d 'expertise "Reconversion de la palmeraie paysanne" 
La mission d'expertise a été réalisée entre le 17 Juin et le 03 Juillet 1994 par Messieurs 
C. Daniel, Agronome du CIRAD/CP Montpellier et B. Nouy, Sélectionneur 
CIRAD/CP en poste sur la Station de Pobè. 
Ce rapport technique, après avoir rappelé brièvement la situation actuelle de la filière 
palmier à huile au Bénin, tant sur le plan de la recherche que sur celui du 
développement et après avoir présenté l'intérêt de l'utilisation du matériel végétal 
sélectionné et le potentiel de la SRPH de Pobè, proposait : 
a le renforcement nécessaire de ce potentiel 
a les itinéraires techniques à adopter par les paysans pour obtenir le 
maximum du potentiel du matériel végétal sélectionné tout en les adaptant 
à leurs systèmes d'exploitation 
a les besoins et les moyens d' aboutir à l'émergence d' ateliers artisanaux 
performants d'extraction de l'huile de palme (et) de palmistes, qu' ils 
soient privés ou coopératifs. 
1. 3. le projet d 'appui à la recherche de la SRP H 
Début 1995, le programme d'action a été scindé en deux volets, l'un axé sur la 
promotion de la palmeraie individuelle, et le deuxième, qui fait l'objet de la subvention 
AFD, a été intitulé "Appui à la Recherche de la SRPH". 
Ce dernier projet a proposé le renforcement de la capacité de recherche de la SRPH 
dans les domaines de : 
a la production de matériel végétal adapté 
a l ' expérimentation en extraction artisanale d'huile 
a l' expérimentation génétique et agronomique à grande échelle 
a l' appui à la physiologie 
3. 
2. Objectifs de la présente mission 
Le soutien financier de l'Agence Française de Développement à donc permis d'équiper 
la Division Physiologie, de réhabiliter certains équipements à la Sélection (salle de 
stockage des graines, salle de dépulpage, traitement de pollen etc), de mieux assurer 
l'irrigation des plants en pépinière et de réhabiliter le circuit électrique ( en cours de 
réalisation), de créer et d'équiper la Section Technologie, de mettre en place de 
nouveaux essais en Agronomie, Sélection sur le site d'Obèkè, de créer de nouveaux 
champs généalogiques, d'assurer la formation de Chercheurs et Technologie et 
Agronomie, de réaliser des missions de suivi par le CIRAD/CP etc ... 
La présente mission a donc pour objectifs d'effectuer un audit des actions de 
recherches conduites sur financement AFD. Cet audit effectué par de scientifiques de 
haut niveau ayant une bonne connaissance de la rechercche internationale sur les 
cultures pérennes, le palmier à huile en particulier devrait permettre : 
. de réaliser le bilan critique des activités de recherche de ces dernières années 
( du point de vue de leur orientation, de leur exécution et de leur suivi) 
. d ' évaluer le potentiel humain et le potentiel matériel disponible à la Station et 
de suggerer des propositions pour leur amélioration et leur valorisation 
. de jeter les bases d'un projet de recherches pluridisciplinaires à court et moyen 
termes en l' inscrivant dans un contexte régional. 
3. Produits de la mission 
Le rapport de cette mission après avoir dressé un état des lieux précisera les 
orientations futures de la recherche sur le palmier en les inscrivant dans une perspective 
régionale et en s'inspirant du Plan Directeur de l'INRAB, précisera les moyens 
humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces actions de recherche. 
Il permettra de préparer : 
. un projet de recherche sur le plan national (renforcement des capacités de 
recherche et poursuite de la réhabilitation des équipements, de la formation des cadres, 
diversification au niveau des cultures pérennes etc) 
4. 
. un projet de recherche pour le Centre Régional d' Adaptation à la Sécheresse 
des plantes pérennes incluant le Nigéria, le Ghana, la Côte d' Ivoire et le Bénin dont 
la création à Pobè se justifie par l ' importance de cette thématique pour le 
développement agricole des pays de la sous région et par le soutien qu' apporte à ce 
projet certains partenaires scientifiques et des chercheurs des pays ci-dessus cités. 
4. Durée de la consultation : 
Du 06 Août au 14 Août 1999.-
